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   ABSTRAK. Tingginya minat masyarakat yang didorong oleh semakin tingginya kebutuhan 
akan pekerjaan di era teknologi ini menyebabkan pola berfikir  masyarakat berubah. Perubahan 
           pola atau gaya hidup, juga menjadi faktor pemicu terjadinya perubahan pola berfikir. 
Pergeseran pola berfikir masyarakat ini ternyata berdampak positif terhadap perguruan tinggi 
 yang memiliki program studi teknologi, terutama Teknik Informatika. Salah satu perguruan 
tinggi swasta yang memiliki prodi teknik informatika yaitu Universitas Kanjuruhan Malang. 
Penelitian ini bertujuan untuk : 1) Mengetahui faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi 
    respon masyarakat terhadap  jurusan teknik informatika. 2) Mengetahui respon  masyarakat 
terhadap  jurusan teknik informatika di Universitas Kanjuruhan Malang. 
 Dalam penelitian ini pengambilan responden dilakukan di wilayah malang raya, di sana 
terdapat wali murid SMK/SMA masyarakat umum warga kampung perumahan dan lain-lain. , , 
Jumlah masyarakat yang merespon sebanyak 60 orang. Kepercayaan ini adalah suatu kekuatan 
bahwa pemilihan jurusan dalam belajar memiliki output tertentu. Pada dasarnya sikap seorang 
masyarakat terhadap suatu objek akan ditentukan oleh sikapnya terhadap berbagai output yang 
dimiliki oleh objek tersebut. Masyarakat akan mengungkapkan kepercayaan terhadap berbagai 
           output yang dimiliki suatu program studi dan jurusan yang dievaluasinya. Langkah ini 
digambarkan oleh yang mengukur kepercayaan masyarakat terhadap output yang dimiliki bi 
oleh  jurusan teknik informatika. Kepercayaan tersebut sering disebut sebagai object-attribute 
linkages, yaitu kepercayaan masyarakat tentang kemungkinan adanya hubungan antara sebuah 
objek dengan outputnya yang relevan.  
        Masyarakat kemudian akan mengevaluasi kepentingan output program studi tersebut. 
Komponen mengukur evaluasi kepentingan output yang dimilki oleh objek tersebut. Dalam ei  
hal ini masyarakat belum memperhatikan program studi dari  jurusan teknik informatika ketika 
mengevaluasi tingkat kepentingan tersebut.  mengukur seberapa senang persepsi masyarakat Ei
terhadap output dan suatu program studi. 
 




        
 
Kesadaran masyarakat untuk memilih pendidikan untuk anak-anak mereka sudah 
mengarah ke output masa depan dan bervariasi saat ini sudah semakin meningkat.[1] Kesadaran 
           ini dipengaruhi oleh semakin majunya teknologi informasi di era pembangunan atau era 
teknologi ini, sehingga masyarakat lebih terhadap segala perubahan yang ada.[2] aware 
Tingginya pola pikir masyarakat yang didorong oleh semakin tingginya kebutuhan masa 
depan untuk anak-anak mereka menyebabkan pola berfikir masyarakat berubah.[3] Perubahan 
            pola atau gaya hidup, juga menjadi faktor pemicu terjadinya perubahan pola pola pikir. 
Misalnya, orang zaman sekarang semakin sibuk dengan jam kerja lebih panjang, mendorong 
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2. Observasi  
        Melakukan penelusuran dan  penelitian ke masyarakat dan Sekolahan-sekolahan 
SMK/SMU. 
3. Teknik Pengumpulan data 
a. Wawancara 
Melakukan wawancara terhadap sumber terpecaya antara lain : wali siswa SMK/SMU, 
Kepala Sekolah , masyarakat umum, dan guru-guru BK. 
b. Kuesioner 
Pengambilan data-data sample dari menerapan pihak baik dari wali siswa SMK/SMU, 
maupun juga dari masyarakat umum dan Guru-guru BK SMK-SMU. 
4. Analisis Data 
a. Model Fishbein Extended  
 b. Analisis Deskriptif  
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
A. Situasi dan Kondisi Masyarakat 
  Dari  segi  pola berfikir  masyarakat,  saat  ini  cukup  kondusif,  dan kompetitif  dalam 
  memilih  jurusan  untuk kuliah  anak-anak  mereka senantiasa  berupaya  untuk  mengantisifasi 
dengan peningkatan program studi non pendidikan. [5] Dengan persaingan program studi yang 
begitu ketat, masyarakat berupaya untuk memikirkan masa depan anak-anak mereka ke arah 
perkembangan teknologi yang semakin maju pesat.[12] 
 
B. Perguruan Tinggi 
  Universitas Kanjuruhan Malang, Fakultas Sains dan Teknologi, program Studi Teknik 
Informatika, Jl. S. Supriadi No 48. Malang 
 
C. Asal Masyarakat 
  Asal masyarakat selama ini yang datang ke Universitas Kanjuruhan Malang, Fakultas 
Sains dan Teknologi, program Studi Teknik Informatika, di samping warga sekitar banyak juga 
yang datang dari wilayah lain seperti Blitar, Probolinggo, Pasuruhan, Lumajang, Kalimantan, 
Nusa Tenggara, dan lain-lain, Apalagi ditunjang oleh sarana transportasi dan informasi internet 
yang cukup memadai sehingga masyarakat yang datang lebih meningkat. 
 
C.1. Identitas Responden 
Data primer mengenai identitas responden, diperoleh dengan cara pengamatan langsung 
di Program Studi Teknik Informatika dan juga wawancara secara langsung kepada responden. 
Wawancara terhadap responden dilakukan dengan cara memberikan kuisioner dengan bentuk 
pertanyaan terbuka dan tertutup untuk mendapatkan data mengenai respon masyarakat terhadap 
jurusan yang mereka pilih. 
     Responden  yang  diambil  adalah responden  yang  datang  ke Program  Studi Teknik 
    Informatika pada waktu yang telah ditentukan sebelumnya, yaitu waktu dimana masyarakat 
biasanya datang ke Unikama. Masyarakat responden  yang diambil adalah sebanyak 60 orang 
           dari masyarakat yang datang ke Unikama sample yang memilih Program Studi Teknik 
Informatika. Pengambilan sampel ini diambil dengan cara , yaitu pemilihan systematic sampling
sampel yang dilakukan secara sistematik, artinya dengan menggunakan aturan tertentu yang di-
        patuhi secara konsisten selama proses pemilihan sampel. Pengambilan responden dilakukan 
selama 10 hari. Hal ini dirasa cukup untuk memenuhi kebutuhan data yang diperlukan untuk 
mengetahui respon masyarakat terhadap Program Studi Teknik Informatika.   
C.2. Umur Responden 
    Umur biasanya  mempengaruhi kemampuan seseorang  dalam  mengambil keputusan 
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dengan umur 65 tahun merupakan masyarakat yang masih memiliki daya pilih untuk memilih 
suatu jurusan.  
Pengambilan responden didasarkan kepada kelompok umum ini dimana mereka yang 
         telah memiliki sumber penghasilan sendiri sehingga mereka memiliki kemampuan untuk 
     memilih jurusan, dimana dalam hal ini adalah Program Studi Teknik Informatika. Keadaan 
umur masyarakat responden dapat dilihat pada Tabel 1 berikut ini: 
Tabel 1. Keadaan Umur Masyarakat Responden 
№ Keadaan Umur Masyarakat Responden Kisaran umur  Jumlah orang  Persentase  ( % ) 
1 25-29 2 3,3 
2 30-34 12 20 
3 35-39 18 30 
4 40-44 18 30 
5 45-49 4 6,7 
6 50-55 6 10 
Jumlah 60 100 
Sumber data pmb unikama 2016 : 
C.3. Tingkat Pendidikan 
 Tingkat pendidikan sangat berpengaruh terhadap daya tangkap atau respon masyarakat 
         terhadap jurusan yang ditawarkan kepada mereka. Semakin tinggi tingkat pendidikan 
masyarakat, maka biasanya masyarakat tersebut akan semakin kritis terhadap suatu program 
studi yang ditawarkan kepadanya.  
  Tingkat pendidikan responden yang ditemui di Program Studi Teknik Informatika lebih 
jelas dapat dilihat pada Tabel 2 berikut ini. 
Tabel 2. Tingkat Pendidikan Masyarakat     
№ Tingkat Pendidikan Masyarakat Tingkat Pendidikan Jumlah ( orang ) Persentase (%) 
1 SMP 1 1,6 
2 SMA 5 8,3 
3 D-3 12 20 
4 S-1 40 66,6 
5 S-2 2 3,3 
Jumlah 60 100  
Sumber : data pmb unikama 2016 
 
C.4. Mata Pencaharian 
       Semua responden yang telah di wawancarai pada umumnya telah mempunyai mata 
         pencaharian sendiri, sehingga mereka dapat memutuskan sendiri dalam proses pemilihan 
jurusan untuk anak-anak mereka. Persentase pada Tabel 3 di bawah ini menunjukkan persentase 
jenis pekerjaan dari jumlah total responden.  
Tabel 3. Mata Pencaharian Responden 
№ Mata Pencaharian Responden Jenis Pekerjaan Jumlah ( orang ) Persentase (%) 
1 PNS 2 3 
2 Mahasiswa 2 3 
3 Wiraswasta 4 6 
4 Ibu rumah tangga 35 58,3 
5 Buruh 17 29,7 
Jumlah 60 100  













D.1.1. Model Fishbein Extended 
Model pengukuran sikap dapat dilakukan dengan menggunakan model multi pilihan. 
        Model ini menggambarkan hubungan antara pengetahuan pemilihan  jurusan yang dimiliki 
masyarakat dan sikap terhadap jurusan berkenaan dengan ciri atau program studi. Model multi 









di mana:  
A0 = sikap terhadap objek 
bi  = kekuatan kepercayaan bahwa objek memiliki Program Studi   
ei  = evaluasi mengenai Program Studi     
n  = jumlah Program Studi yang menonjol. [7] 
Model tersebut mengemukakan bahwa maksud yang dipandang sebagai kejadian langsung dari 
perilaku, ditentukan oleh komponen sikap atau pribadi dan komponen normatif atau sosial yang 
diberi bobot oleh evaluasi terhadap multi pilihan ini [8] 
 
D.1.2. Analisis Deskriptif 
    Pengaruh lingkungan adalah keadaan eksternal masyarakat yang berpengaruh dalam 
proses pengambilan keputusan mereka untuk memilih Program Studi. Indikator dari pengaruh 
lingkungan ini hanya dibatasi pada dua sub variabel, yaitu terdiri dari pengaruh keluarga dan 
pengaruh gaya hidup. [9] Pengaruh keluarga ini diindikasikan oleh kebiasaan atau pola berfikir 
   dari keluarga dan juga pendapatan keluarga. [10] Pengaruh lingkungan ini dianalisis secara 
deskriptif dan ditanyakan kepada masyarakat dengan menggunakan kuisioner terbuka, sehingga 
dapat diperoleh informasi yang lebih lengkap dan dapat mendukung analisis respon masyarakat 
terhadap program studi Teknik Informatika.[11] 
 
Tabel 4 Operasionalisasi variabel 
№ 
Operasionalisasi Variabel 




















Brosur/Informasi  Kuantitatif / 







 Kuantitatif / 
Primer 
Kampus Dalam Kota 
Kampus Luar Kota 
Proses 
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Pengolahan informasi  Kualitatif / 















Keluarga  Kualitatif / 
Primer Gaya Hidup 
 
       D.1.3. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Respon Masyarakat Terhadap   
pemilihan jurusan program stu . di
 
Hasil Analisis Berdasarkan Tingkat Kepentingan  
Tabel 5. Evaluasi Tingkat Kepentingan (ei) Biaya  
№ 
  
Hasil Analisis Berdasarkan Tingkat Kepentingan 
Program Studi Teknik Informatika 
Skor Tingkat Kepentingan Program 
Studi Teknik Informatika 





1 Biaya 3 6 49 1 1 0.15 
2 Kurikulum 2 7 47 2 2 0.08 
3 Fasilitas 4 4 47 3 2 0.08 
4 Tingkat kepuasan terhadap output - 9 50 1 - 0.13 
Keterangan: 
+2 = Sangat penting sekali 
+1 = Sangat penting 
0   = Penting 
-1 = Kurang penting 
-2 = Tidak penting 
 
Tabel 6. Evaluasi Tingkat Kepentingan (ei) Promosi  
№ 
Evaluasi Tingkat Kepentingan (ei) Promosi Program 
Program Studi Teknik Informatika 
Skor Tingkat Kepentingan Program Studi 
Teknik Informatika 
+2 +1 0 -1 -2 Rata-rata (ei) 
1 Penampilan Kampus 4 2 40 10 4 -0.13 
2 Program Studi 2 6 48 4 - 0.1 
3 Iklan 1 8 41 6 4 -0.07 
4 Frekuensi iklan 6 9 19 26 - -0,083 
5 PMDK - 1 1 60 8 -1.25 
6 Potongan  harga - 1 2 53 4 -1 
7 Promosi langsung - 1 7 52 - -0.85 
Keterangan: 
+2 = Sangat penting sekali 
+1 = Sangat penting 
0   = Penting 
-1 = Kurang penting 
-2 = Tidak penting 
 
Tabel 7. Evaluasi Tingkat Kepentingan (ei) Ketersediaan  
№ 
Evaluasi Tingkat Kepentingan (ei) Ketersediaan 
Program Studi Teknik Informatika 
Skor Tingkat Kepentingan 
Program Studi Teknik 
Informatika 
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1 Ditemui di Sekitaran Malang Raya 9 19 32 - - 0.61 
2 Ditemui di Kota Malang 11 15 34 - - 0.61 
3 Di Kabupaten Malang 6 17 37 - - 0.48 
Keterangan: 
+2 = Sangat penting sekali 
+1 = Sangat penting 
0   = Penting 
-1 = Kurang penting 
-2 = Tidak penting 
 
Tabel 8. Evaluasi Tingkat Kepentingan (ei) Psikologis  
№ 
Evaluasi Tingkat Kepentingan (ei) Psikologis 
Program Studi Teknik Informatika 
Skor Tingkat Kepentingan 
Program Studi Teknik Informatika 
+2 +1 0 -1 -2 
Rata-
rata (ei) 
1 Status Sosial 2 1 26 28 3 -0.48 
2 Dorongan iklan 6 2 18 34 - -0.33 
Keterangan: 
+2 = Sangat penting sekali 
+1 = Sangat penting 
0   = Penting 
-1 = Kurang penting 
-2 = Tidak penting 
 
Tabel 9. Evaluasi Tingkat Kepentingan (ei) Pengaruh Lingkungan  
№ 
Evaluasi Tingkat Kepentingan (ei) Pengaruh Lingkungan 
Program Studi Teknik Informatika 
Skor Tingkat Kepentingan Program 
Studi Teknik Informatika 
+2 +1 0 -1 -2 
Rata-rata 
(ei) 
 Gaya hidup - 17 35 8 - 0.15 
 Dorongan keluarga 2 2 38 12 6 -0,3 
Keterangan: 
+2 = Sangat penting sekali 
+1 = Sangat penting 
0   = Penting 
-1 = Kurang penting 
-2 = Tidak penting 
 
Tabel 10. Evaluasi Tingkat Kepercayaan (bi) Faktor Biaya  
№ 
Evaluasi Tingkat Kepercayaan (bi) Faktor Biaya 
Program Studi Teknik Informatika 
Skor Tingkat Kepentingan Program Studi 
Teknik Informatika 
+2 +1 0 -1 -2 Rata-rata (ei) 
1 Biaya 3 6 49 1 1 0.15 
2 Kurikulum 2 7 47 2 2 0.08 
3 Program Studi 4 4 47 3 2 0.08 
4 Tingkat kepuasan terhadap output - 9 50 1 - 0.13 
Keterangan biaya pendidikan: 
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+1 = Mahal 
0   = Biasa-biasa 
-1 = Murah 
-2 = Sangat Murah  
 
Keterangan kurikulum : 
+2 = Sangat pas sekali 
+1 = Sangat pas 
 0  = Pas 
-1 = Kurang pas 
-2 = Tidak pas 
 
Keterangan program studi: 
+2 = Sangat lengkap sekali 
+1 = Sangat lengkap 
 0  = Lengkap 
-1 = Kurang lengkap 
-2 = Tidak lengkap 
 
Keterangan tingkat kepuasan terhadap output: 
+2 = Sangat puas sekali 
+1 = Sangat puas 
 0  = Puas 
 -1 = Kurang puas -2 = Tidak puas 
Tabel 11. Evaluasi Tingkat Kepercayaan (bi) Faktor Promosi  
№ 
Evaluasi Tingkat Kepercayaan (bi) Faktor Promosi 
Program Studi Teknik 
Informatika 
Skor Tingkat Kepercayaan Program Studi 
Teknik Informatika 
+2 +1 0 -1 -2 Rata-rata (bi) 
1 Penampilan Kampus - 2 53 5 - -0.05 
2 Jurusan 21 30 9 - - 1.2 
3 Iklan/ Web 1 8 41 6 4 -0.07 
4 Brosur - 1 1 60 8 -1.25 
5 Potongan Biaya - 1 2 53 4 -1 
6 Promosi langsung - 1 7 52 - -0.85 
Keterangan penampilan kemasan : 
+2 = Sangat menarik sekali 
+1 = Sangat menarik 
 0  = Menarik 
-1 = Kurang menarik  
-2 = Tidak menarik 
 
Keterangan iklan  , promosi langsung: 
+2 = Sangat sering sekali 
+1 = Sangat sering 
 0  = sering 
-1 = Jarang 
-2 = Sangat jarang  
 
Keterangan Jurusan: 
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+1 = mengenal 
 0  = Biasa-biasa saja 
-1 = Kurang mengenal 
-2 = Tidak mengenal 
 
Tabel 12. Evaluasi Tingkat Kepercayaan (bi) Faktor Ketersediaan  
№ 
Evaluasi Tingkat Kepercayaan (bi) Faktor Ketersediaan 
Program Studi Teknik Informatika 
Skor Tingkat Kepentingan Program Studi 
Teknik Informatika 
+2 +1 0 -1 -2 Rata-rata (ei) 
 Ditemui di masyarakat desa 9 19 32 - - 0.61 
 Ditemui di kota 11 15 34 - - 0.61 
 Di warung 6 17 37 - - 0.48 
Keterangan: 
+2 = Sangat penting sekali 
+1 = Sangat penting 
0   = Penting 
-1 = Kurang penting 
-2 = Tidak penting 
 
Tabel 13. Evaluasi Tingkat Kepercayaan (bi)  Faktor Psikologis 
№ 
Evaluasi Tingkat Kepercayaan (bi)  Faktor Psikologis 
Program Studi Teknik 
Informatika 
Skor Tingkat Kepercayaan Program 
Studi Teknik Informatika 
+2 +1 0 -1 -2 
Rata-rata 
(bi) 
1 Status Sosial - 8 17 35 - -0.45 
2 Dorongan iklan 2 2 12 38 6 -0.73 
Keterangan faktor status sosial: 
+2 = Sangat penting sekali 
+1 = Sangat penting 
 0  = Penting 
-1 = Kurang penting 
-2 = Tidak penting 
 
Keterangan dorongan iklan: 
+2 = Sangat berpengaruh sekali 
+1 = Sangat berpengaruh 
 0  = Berpengaruh 
-1 = Kurang berpengaruh 
-2 = Tidak berpengaruh 
 
Tabel 14. Evaluasi Tingkat Kepercayaan (bi) Faktor Pengaruh Lingkungan 
№ 
Evaluasi Tingkat Kepercayaan (bi) Faktor Pengaruh Lingkungan 
Program Studi Teknik 
Informatika 
Skor Tingkat Kepercayaan Program Studi 
Teknik Informatika 
+2 +1 0 -1 -2 Rata-rata (bi) 
 Gaya hidup - - 50 - 10 -0.33 
 Dorongan keluarga - 1 49 2 8 -0.28 
Keterangan: 
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+1 = Sangat berpengaruh 
0   = Berpengaruh 
-1 = Kurang Berpengaruh 
-2 = Tidak Berpengaruh 
 




       Faktor-faktor yang mempengaruhi respon masyarakat dalam mempengaruhi respon 
          mereka terhadap program studi teknik  informatika adalah tingkat kepentingan faktor 
        kepercayaan. Masyarakat menganggap faktor promosi program studi penting dalam 
mempengaruhi respon mereka terhadap program studi.  
Faktor  proses  psikologis  penting  dalam  mempengaruhi  respon  masyarakat  terhadap 
program studi. Faktor proses psiologis terdiri dari status sosial, dorongan iklan. Masyarakat 
menganggap faktor pengaruh lingkungan penting dalam mempengaruhi respon mereka terhadap 
           program studi. Tingkat kepentingan  gaya hidup dan dorongan keluarga juga dapat 
        mempengaruhi. Masyarakat berpendapat program studi unggulan. Program studi teknik  
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